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امللخص:
طلبة  لدى  النف�سي  االأمن  م�ستوى  تق�سي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز، يف �سوء بع�س 
املتغريات كاجلن�س، والكلية، والتقدير االأكادميي،  ي�ساف اإىل ذلك 
املنهج  با�ستخدام  احلياتية.  واملهارات  النف�سي  االأمن  بني  العالقة 
الدرا�سة على عينة ق�سدية  اأداتي  االرتباطي، حيث طبقت  الو�سفي 
متثل  وطالبة،  طالبًا   )151( �سمت  اإذ  للطالب،  اجلن�س  بح�سب 
ذكورا   )%  22.5( منهم  االأ�سلي،  املجتمع  حجم  من   )%  11(
النف�سي  االأمن  من  لكل  امل�ستوى  اأن  النتائج  اأظهرت  اإناث.  والباقي 
اإىل  النتائج  واأ�سارت  الطلبة كان مرتفعًا،  لدى  احلياتية  واملهارات 
عدم وجود فروق دالة يف متو�سطات االأمن النف�سي لدى الطلبة تعزى 
ملتغري: اجلن�س، الكلية، التقدير االأكادميي، مكان االإقامة، وكذلك عدم 
وجود فروق دالة يف متو�سطات املهارات احلياتية لدى الطلبة تعزى 
بُعد  يف  الفروق  كانت  بينما  االأكادميي،  التقدير  اجلن�س،  ملتغريات 
الكلية ل�سالح )طبية ومتري�سية(،  الذات تبعًا ملتغري  اإدارة  مهارات 
واأو�سحت  و)خميم(.  من)مدينة(  كل  ل�سالح  االإقامة  مكان  ومتغري 
واملهارات  النف�سي  االأمن  بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  النتائج 
احلياتية لدى الطلبة، مبعنى كلما ازدادت درجة االأمن النف�سي ازداد 
م�ستوى املهارات احلياتية.
احلياتية،  املهارات  النف�سي،  االأمن  املفتاحية:  الكلمات♦
برنامج مَتيز.
Abstract:
The study aims to investigate the level of 
psychological security among Palestinian university 
students participating in the Tamayyaz program, in 
light of some variables such as gender, college, and 
academic appreciation, in addition to the relationship 
between psychological security and life skills. Using 
the relational descriptive approach, the two tools of 
the study are applied to a stratified sample according 
to the gender of the student, as it includes 151 male 
and female students, representing 11% of the original 
community, where 22.5% are males and the rest are 
females. The results showed that the level of both 
psychological security and life skills for students 
is high, and indicates no significant differences in 
the psychosocial averages of students attributed to 
gender, college, academic rating, place of residence, 
as well as the absence of significant differences in the 
life skills averages attributed to gender and academic 
appreciation. In contrast, the differences are in the 
dimension of self-management skills according to 
the faculty variable in favor of medical and nursing 
specialization and the variable of residence in favor of 
city and camp. The results showed a direct correlation 
between psychological security and life skills of 
students; i.e, the higher the degree of psychological 
security, the higher the level of life skills.
Keywords: Psychological security, life skills, 
Tamayyaz program.
املقدمة:
لل�سخ�سية  املهمة  احلاجات  اأحد  النف�سي  االأمن  يعترب 
االإن�سانية؛ حيث متتد جذوره اإىل طفولة الفرد، واالأم هي اأول م�سدر 
ل�سعور الطفل باالأمان، وخلربات الطفولة دور مهم يف درجة �سعور 
الفرد باالأمن النف�سي، فاأمنه النف�سي ي�سبح مهدداً يف اأية مرحلة من 
مراحل العمر اإذا ما تعر�س ل�سغوط نف�سية اأو اجتماعية ال طاقة له 
بها، مما قد يوؤدي اإىل اال�سطراب النف�سي، لذلك يعترب االأمن النف�سي 
من احلاجات ذات املرتبة العليا لالإن�سان يتحقق بعد حتقيق حاجاته 
الدنيا.
اإىل  االأفراد  ي�سعى  مت�سارعة  تطورات  احلايل  الع�رض  وي�سهد 
تلك  ت�سبب  قد  لكن  م�ستقرة،  طبيعية  حياة  يحيون  لكي  مواكبتها 
التطورات لدى بع�سهم التوتر وال�سيق واحلاجة اىل ال�سعور باالأمن 
التي  املهمة  النف�سية  املتغريات  من  يعد  الذي  النف�سي  واالطمئنان 
االأمن  فقدان  واأن  واملخت�سني وخا�سة  النف�س  علماء  اهتمام  نالت 
النف�سي يولد اإدراكًا �سلبيًا مما يوؤدي اإىل ظهور اأ�ساليب �سلوكية وقيم 
للب�رضية  غنى  ال  �رضورة  النف�سي  فاالأمن  اجتماعيًا،  مقبولة  غري 
عنها، ففي ظل الطماأنينة يوؤدي كل باأح�سن �سورة، ويف اجلو االآمن 
تنطلق الكلمة املعربة، والفكر املبدع، والعمل املتقن املدرو�س وفيه 
ويف  وا�ستقرار  هدوء  يف  واجباتهم  يوؤدون  مطمئنني،  النا�س  يحيا 
�سعادة وهناء لكي تتمر احلياة وهي اآمنة )ال�سوايف، 2008(.
ولقد تعددت مفاهيم وتعريفات االأمن النف�سي بتعدد الباحثني 
تداخله مع  اإىل  اأدى  املهم، مما  املفهوم  هذا  نحو  نظرهم  ووجهات 
الذاتي،  واالأمن  االنفعالية،  كالطماأنينة  اأخرى  نف�سية  مفاهيم  عدة 
»الطماأنينة  باأنه:  عرفه زهران )1989(  فقد  االنفعايل.  واالأمن 
النف�سية اأو االنفعالية وهو االأمن ال�سخ�سي اأو اأمن كل فرد على حدة 
وهو حالة يكون فيها اإ�سباع احلاجات م�سمونًا وغري معر�س للخطر 
وهو حمرك الفرد لتحقيق اأمنه.
املحافظة  بغريزة  وثيقًا  ارتباطًا  االأمن  اإىل  احلاجة  وترتبط 
على البقاء«. كما عرفه البدراين )2004( باأنه »الطماأنينة وال�سكينة 
واال�ستقرار وعدم اخلوف يف مواقف احلياة«.
واهتم العديد من علماء النف�س بدرا�سة دوافع ال�سلوك االإن�ساين 
اأبراهام ما�سلو  اأ�سهر هوؤالء العامل  التي من بينها دافع االأمن، ومن 
حاجات  خم�س  اإىل  االإن�ساين  ال�سلوك  دوافع  ق�سم  الذي   )Maslow(
احلاجات  هي  االأ�سا�سية  قاعدته  هرمي  �سكل  يف  تنتظم  جعلها 
الف�سيولوجية تليها مبا�رضة احلاجة اإىل االأمن، ثم احلاجة اإىل احلب، 
واآخرها احلاجة اإىل حتقيق الذات. واأ�سار اإريك�سون )Erikson( اإىل اأن 
االجتماعية  النف�سية  الدوافع  اأهم  باعتبارها من  االأمن  اإىل  احلاجة 
اأخفق املرء  التي حترك ال�سلوك االإن�ساين، وتوجهه نحو غايته، واإذا 
القدرة على  اإىل عدم  يوؤدي  االأمن، فان ذلك  يف حتقيق حاجته من 
التحرك والتوجه نحو حتقيق الذات )جرب، 1996(.
لل�سحة  مرادف  مفهوم  النف�سي  االأمن  اأن  )ما�سلو(”  ويرى 
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يز لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية املشاركني في برنامج تمَ
أ. إياد بسام إشتية
د. فاطمة عيد العدوان
النف�سي،  االأمن  اأبعاد تتحدد من خاللها مظاهر  النف�سية وقد و�سع 
اأو ال�سحة النف�سية ويعد فقدانها مبثابة االأعرا�س املر�سية االأولية، 
وتتمثل ب�سعور الفرد باأنه حمبوب ومقبول مقابل �سعوره باأنه منبوذ 
اأو  النف�سية  بالوحدة  �سعوره  مقابل  باالنتماء  و�سعوره  مكروه،  اأو 
�سعوره  مقابل  وال�سالمة  بالطماأنينة  و�سعوره  العزلة،  اأو  االنفراد 
بالقلق واخلطـر والتهديـد، واإدراكه للحياة بو�سفها بيئة �سارة دافئة 
االآخرين  يف  والثقة  عدوانية،  خطـرة  بو�سـفها  لهـا  اإدراكه  مقابل 
وحبهم مقابل عدم الثقة فيهم والتحيز والكراهية نحوهم، والتفاوؤل 
وتوقع اخلري مقابل توقع االأ�سواأ والت�ساوؤم العام، وال�سعور بال�سعادة 
وال�سعور  والتعا�سة،  بال�سقاء  ال�سعور  مقابل  النف�س  عن  والر�سا 
وعـدم  بالـ�رضاع  �سعوره  مقابل  االنفعايل  واال�ستقرار  بالهدوء 
االتـزان االنفعايل، وامليل اإىل التحرر والتمركز حول االآخرين مقابل 
امليول االأنانية، وال�سعور بالكفاءة مقابل ال�سعور بالنق�س وال�سعف 
وقلة احليلة، واخللو الن�سبي من اال�سطرابات الع�سابية اأو الذهانية، 
اإ�سافة اإىل االهتمامات االجتماعية )تعي�سه، 2014(.
اإن احلاجة اإىل التعليم العايل اأمراً �رضوريًا، فهو دعامة رئي�سة 
من دعامات التقدم والرقي، فالعربة لي�ست بعدد اخلريجني بقدر ما 
هي يف نوعيتهم وم�ستوى كفاءتهم يف االأداء، م�ستفيدين من الربامج 
التعليمية املتطورة والكفوؤة التي تلقاها الطلبة على مقاعد الدرا�سة، 
مبا يتنا�سب مع حاجة �سوق العمل اإىل املهارات والكفاءات الالزمة 
)ال�سبان، 2007(. وبالتايل، ي�ستوجب على ال�سباب اجلامعي الذين 
يو�سكون على التخرج ب�رضورة الت�سلح باملهارات احلياتية الالزمة 
اأن يكونوا جمهزين بهذه الكفاءات للنجاح  التي يحتاج اجلميع اإىل 
يكافحون  العمل  اأ�سحاب  اأن  اإىل  اإ�سافة  احلياة.  ويف  العمل  يف 
التي  التقنية  غري  املهارات  لديهم  مر�سحني  على  العثور  اأجل  من 
.)،Reese 2018( .يحتاجون اإليها
اأ�سا�سيًا  دوراً  احلياتية  املهارات  على  ال�سباب  تدريب  ويلعب 
واإدارة  اجلماعي  والعمل  التوا�سل  يف  اأف�سل  مهارات  امتالك  يف 
على  القادر  فال�سباب  والثقة.  االحرتام  من  واملزيد  ال�رضاعات 
امتالك املهارات احلياتية تزداد فر�سته يف احل�سول على االأعمال 
و�ستكون مورداً فريداً الأ�سحاب العمل واملدار�س وموؤ�س�سات التدريب 
واملهارات  اأنف�سهم،  وال�سباب  ال�سباب  تخدم  التي  واملنظمات 
 Lundetra( احلياتية وجميعها متكاملة وتعتمد على بع�سها البع�س
.)et al., 2010
وخا�سة  االأفراد  م�ساعدة  اإىل  احلياتية  املهارات  وتهدف 
يف  ومهارة  كفاءة  واإظهار  اأف�سل،  وظائف  على  للح�سول  ال�سباب 
حياتية،  مهارات  ميلكون  ال  الذين  من  غريهم  من  اأف�سل  العمل 
واالأ�سخا�س الذين ميتلكون مهارات حياتية يتمتعون باإقبالهم على 
العلم، وو�سولهم مل�ستويات ومراحل عليا يف التعليم، وتتعزز لديهم 
وبالتايل  والتخطيط،  التنظيم  وح�سن  الذات،  وتقدير  بالنف�س،  الثقة 
ي�سبحون اأفراداً ناجحني وفاعلني يف جمتمعاتهم. )جامعة القد�س 
املفتوحة، 2020(.
يف  الفرد  حياة  يف  احلياتية  املهارات  وجود  اأهمية  وتكمن 
قدرته على التكيف مع الظروف كافة، والنجاح يف نه�سة املجتمعات 
وازدهارها؛ اإال اأن نق�س املهارات احلياتية لدى اجليل اجلديد هذه 
االأيام يعد من اأهم امل�سكالت التي يجب البحث عن حلول �رضيعة لها، 
ذلك اأّن خمرجات املوؤ�س�سات الرتبوية تفتقر اإىل املهارات احلياتية، 
ب�سبب  وال�سخ�سية؛  الوظيفية  حياتهم  يف  كثريون  يف�سل  وبالتايل 
غياب هذه املهارات لديهم.
على  كبري  بقدر  حياته  يف  اجلامعي  الطالب  جناح  ويتوقف 
هذه  ت�سهم  حيث  حياتية؛  وخربات  حياتية  مهارات  من  ميتلكه  ما 
املهارات اإىل حد بعيد يف عملية الربط بني الدرا�سة النظرية والتطبيق 
العملي، وهي م�سكلة كبرية تعاين منها املناهج الدرا�سية فكثري من 
لذلك  للطلبة  املعا�س  احلياتي  الواقع  عن  بعيدة  الدرا�سية  املقررات 
واالأن�سطة  الدرا�سية  املناهج  يف  احلياتية  املهارات  ت�سمني  فاإن 
التعلم  دافعية  وينمي  جذورها،  من  امل�سكلة  هذه  يحل  الالمنهجية 
لدى املتعلمني )اإبراهيم، 2014(.
العمل،  �سوق  اإىل  اخلريجني  نافذة  »مَتيز«،  برنامج  ويعترب 
وبرناجمًا ا�سرتاتيجيًا و�سابقة ريادية فل�سطينية، ت�سعى اإىل حتقيق 
ريادة نوعية يف �سبيل معاجلة ظاهرة حقيقية يعاين منها املجتمع 
وهي الفجوة بني املخرجات التعليمية ومتطلبات �سوق العمل، من 
اأجل االإ�سهام يف تذليل العقبات اأمام اخلريجني للح�سول على فر�س 
حيث  بامتياز،  فل�سطيني  اأمنوذج  وتطبيق  تطوير  خالل  من  عمل 
الفل�سطيني،  اخلا�س  القطاع  من  متنوعة  م�سرتكة  جهود  ت�سافرت 
مبادرة  الإخراج  الدولية  واملوؤ�س�سات  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 
تواجهه  التي  العقبات  وتذلل  اخلريج،  معاناة  عند  تقف  فل�سطينية 
عند حماوالت االنخراط يف �سوق العمل، من خالل اإطالق الربنامج 
العام  يف  )مَتيز(  الفل�سطيني  ال�سباب  وت�سغيل  لتدريب،  الوطني 
الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من  نخب  تاأهيل  بهدف    )2012(
�سل�سلة  ت�سمل  االأمد  طويلة  نوعية  جتربة  خالل  من  العمل،  ل�سوق 
احلياتية  مهاراتهم  ل�سقل  خ�سي�سًا  �سممت  وفعاليات  اأن�سطة 
مبا  واالجتماعية،  واملهنية  ال�سخ�سية  امل�ستويات  على  املختلفة 
الربنامج  ويركز  واعد،  م�ستقبل  نحو  اآفاقهم،  ويفتح  تناف�سهم  يعزز 
على بناء القدرات و�سقل ال�سخ�سية من خالل جملة من التدخالت 
يتعر�س  التي  والوطنية  املجتمعية  باأبعادها  النوعية  وامل�ساركات 
عرب  وممار�ستها  املواطنة  مفاهيم  تر�سيخ  خالل  من  ال�سباب،  لها 
مع  والتعاي�س  واملجتمعي  التطوعي  كالعمل  االأن�سطة  من  �سل�سلة 
قوات االأمن الوطني وال�رضطة والدفاع املدين، والت�سديد على اأهمية 
البيئة والرتاث والثقافة والفنون ملا يحتويه من اأبعاد تعود بالفائدة 
وزيادة االنك�ساف لل�سباب والطلبة امل�ساركن فيه وامل�ستفيدين منه 
)منتدى �سارك ال�سبابي، 2021(.
وي�سعى برنامج »متيز« اىل متكني وتطوير ال�سباب الفل�سطيني 
وزيادة دافعيتهم وحت�سني فر�س مناف�ستهم عرب ركيزتني اأ�سا�سيتني، 
االأوىل: تطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم احلياتية مبا ي�سمل تعزيز 
وتو�سيع  البناء،  النقدي  التفكري  على  وحتفيزهم  العامة،  الثقافة 
عن  والتعبري  االت�سال  مهارات  وتعزيز  لديهم،  واملعارف  املدارك 
والثانية:  والتكنولوجية،  اللغوية  مهاراتهم  لتطوير  اإ�سافة  الذات، 
تزويدهم  عرب  العمل،  ب�سوق  النخراطهم  الالزمة  القدرات  تطوير 
باملهارات العملية، وربط معارفهم االأكادميية النظرية الحتياجات 
�سوق العمل مبا يت�سمن املهارات االإدارية والتنظيمية والتخطيطية، 
يف  العملي  والتدريب  والريادة،  العمل  اأجل  من  التعليم  ودعم 
الوظائف، وتعزيز مفاهيم املواطنة والعمل التطوعي. ويعمل �رضكاء 
»متّيز« على حتقيق ما �سبق من خالل �سل�سلة متوا�سلة من االأن�سطة 
ب�سكل  الربنامج  يف  االأع�ساء  الطلبة  لها  يخ�سع  التي  والفعاليات 
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متزامن ومتوافق مع درا�ستهم اجلامعية، بحيث ي�سري هذا الربنامج 
ب�سكل توافقي ال يتعار�س مع امل�سار االأكادميي للطالب، ويف نف�س 
الوقت يخت�رض عليه العناء، فما اأن يتخرج الطالب من اجلامعة حتى 
املهني  طريقه  ل�سق  توؤهله  متميزة  ثرية  جتربة  اكت�سب  قد  يكون 
ب�سهولة وي�رض.
االأمن  ال�سابقة يف جمال  الدرا�سات  ومن خالل االطالع على 
الدرا�سات  من  العديد  هناك  كانت  احلياتية،  واملهارات  النف�سي، 
االأمن  احلياتية،  )املهارات  الرئي�سة  الدرا�سة  مبتغريات  بحثت  التي 
ما  اإال  حدة  على  كل  منف�سلة  جاءت  الدرا�سات  هذه  ولكن  النف�سي( 
ارتبط ب�سكل جزئي، حيث �سعت درا�سة عبد اهلل )2020( للتعرف اإىل 
العالقة بني ا�سرتاتيجيات مواجهة اأحداث احلياة ال�ساغطة، واالأمن 
النف�سي لدى ال�سباب، ومعرفة مدى تاأثر ا�سرتاتيجيات املواجهة بكل 
من  اجلن�س، ومكان ال�سكن، واحلالة االجتماعية، وال�سن، وامل�ستوى 
الدرا�سي، وبلغت عينة الدرا�سة )300( فرد من )تالميذ الثالثة ثانوي 
وطلبة اجلامعة من مناطق خمتلفة، وقد ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة 
احلياة  اأحداث  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  لقيا�س  اأحدهما  مقيا�سني 
النتائج  واأظهرت  لل�سباب.  النف�سي  االأمن  لقيا�س  واالآخر  ال�ساغطة، 
عالقة  ووجود  مرتفعًا،  كان  الطلبة  لدى  النف�سي  االأمن  م�ستوى  اأن 
االيجابي  التفاعل  ا�سرتاتيجيات  بعد  من  كٍل  بني  موجبة  ارتباط 
واالأمن النف�سي بلغت ).89(، ووجود عالقة ارتباطية عك�سية �سعيفة 
ال�سلوكية  والت�رضفات  ال�سلمي،  التفاعل  ا�سرتاتيجيات  بعدي  بني 
االأمن  اإح�سائيًا مل�ستوى  دالة  الف�سي، وعدم وجود فروق  االأمن  مع 
النف�سي لدى ال�سباب تعزى ملتغري اجلن�س.
فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل    )2018( حمادة  درا�سة  وهدفت 
من  املوهبني  الطالب  لدى  النف�سي  االأمن  لتنمية  اإر�سادي  برنامج 
ذوي االإعاقة ال�سمعية واأثره على دافعية االإجناز لديهم، حيث تكّونت 
املتو�سطة  املرحلة  يف  موهبني  م  �سُ طالب   )6( من  الدرا�سة  عينة 
وطبق  االأمل(،  معهد  االأن�ساري-  جابر  )مدر�سة  االإح�ساء  مبدار�س 
مقيا�س االأمن النف�سي ودافعية االإجناز عليهم، اإ�سافة اإىل الربنامج 
االإر�سادي لتنمية االأمن النف�سي، واأظهرت نتائج الدرا�سة فروق دالة 
القيا�سني  يف  الدرا�سة  عينة  درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا 
لالإجناز  والدافعية  النف�سي  االأمن  مقيا�سي  على  والبعدي  القبلي 
حتقيق  يف  الربنامج  فاعلية  يثبت  مما  البعدي؛  القيا�س  ل�سالح 
اأهدافه.
Zotova & karapety-(  تتناولت درا�سة زوتوفا وكارابيتيان
an, 2018( التي اتبعت املنهج الو�سفي التحليلي، ا�ستك�ساف االأمن 
نظري  حتليل  اإىل  وال�سخ�سية  النف�سية  للرفاهية  كاأ�سا�س  النف�سي 
لدرا�سات االأمن النف�سي كظاهرة اجتماعية ثقافية، واأظهرت النتائج 
اأن االأمن النف�سي لدى عينة البحث مرتفعًا، وهو نتيجة بيئة �سيا�سية 
واقت�سادية واجتماعية وثقافية فعالة، واأن اأمن املجتمع هو مزيج 
هو  للمجتمع  النف�سي  االأمن  تعزيز  اأن  تبني  وقد  االأفراد،  اأمن  من 
املفتاح لتحقيق رفاهية الفئات املختلفة من النا�س.
العالقة بني  اإىل  للتعرف   )2016( ا�سكندراين  درا�سة  وهدفت 
االأمن النف�سي وااليثار لدى عينة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة 
والتخ�س�س  الدرا�سية  وال�سنة  للجن�س  وفقًا  بينهم  والفروق  دم�سق، 
وطبقت  االرتباطي.  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  واتبعت  الدرا�سي. 
عينة  وتكونت  االيثار،  ومقيا�س  النف�سي  االأمن  مقيا�س  با�ستخدام 
واأ�سارت  الرتبية.  الدرا�سة من )320( طالبًا وطالبة من طلبة كلية 
مرتفعًا،  كان  الطلبة  لدى  النف�سي  االأمن  م�ستوى  اأن  اإىل  النتائج 
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني االأمن النف�سي وااليثار، ووجود 
وااليثار  النف�سي  باالأمن  ال�سعور  يف  الرتبية  كلية  طلبة  بني  فروق 
ووفقًا  االأخرية،  الدرا�سية  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  الدرا�سية  لل�سنة  وفقًا 
للتخ�س�س ل�سالح طلبة علم النف�س يف االأمن النف�سي، ول�سالح طلبة 
االإر�ساد النف�سي يف االيثار، يف حني مل يكن هناك فروق تعزى اإىل 
اجلن�س.
االأمن   )Zhang & Liu, 2015( وليو  زاجن  درا�سة  وبحثت 
التعليم  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  باالإ�سافة  احل�رض،  �سكان  لدى  النف�سي 
والدخل ال�سهري لالأ�رضة على االأمن النف�سي، واتبعت املنهج الو�سفي 
للدرا�سة، حيث  الدرا�سة اال�ستبانة كاأداة  التحليلي، وا�ستخدمت هذه 
مت توزيعه على عينة مكونة من )224( من �سكان احل�رض يف بكني، 
ل�سكان احل�رض هو  العام  النف�سي  االأمن  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت 
اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وتبني  املتو�سط،  امل�ستوى  يف 
فاالأ�سخا�س  ال�سهري،  والدخل  التعليمية  للخلفية  تبعًا  ال�سكان  بني 
بدرجات  يتمتعون  املرتفع  ال�سهري  الدخل  اأو  العايل،  التعليم  ذوي 
عالية من االأمن النف�سي، ومن وجهة نظر �سكان احل�رض اأنف�سهم فاإن 
الطريقة املثلى لتح�سني االأمن النف�سي لديهم تكمن يف احل�سول على 
مارجني  درا�سة  وعملت  العمل،  على  والتدريب  التعليم  من  املزيد 
النف�سي  االأمن  يف  الفروق  معرفة  على   )،Marginson  2012( �سون 
لدى عينة من الطلبة اجلامعيني، الذين يدر�سون يف بع�س اجلامعات 
االأ�سرتالية، وفقًا ملتغريات اجلن�س، واجلن�سية، والتخ�س�س الدرا�سي. 
با�ستخدام  الدرا�سة  هذه  وطبقت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  واتبعت 
طالبًا   )237( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  النف�سي،  االأمن  مقيا�س 
اجلامعات  يف  يدر�سون  والذين  العامل  بلدان  خمتلف  من  وطالبة 
لدى  النف�سي  االأمن  م�ستوى  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  االأ�سرتالية. 
الطلبة كان مرتفعًا، وبينت عدم وجود فروق يف االأمن النف�سي تبعًا 
ملتغريي اجلن�س واجلن�سية، بينما توجد فروق ل�سالح طلبة الكليات 
التطبيقية.
امتالك  مدى  معرفة  اإىل   )2020( ال�سقري  درا�سة  و�سعت 
جنران  يف  �رضورة  حمافظة  يف  واالآداب  العلوم  كلية  خريجات 
اأثناء التدريب  للمهارات احلياتية، وعالقتها بدرجة ممار�ستهن لها 
امليداين يف املدار�س وريا�س االأطفال، وقد اتبعت املنهج الو�سفي، 
وتكونت عينتها من )145( من طالبات امل�ستوى الثامن يف الكلية، 
االأطفال  وريا�س  مدار�س  يف  امليداين  التدريب  يف  هن  اللواتي 
 2018( الدرا�سي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  ب�رضورة، 
احلياتية،  املهارات  مقيا�س  هما:  اأداتان،  وا�ستعملت   ،)2019/
امليداين،  التدريب  على  امل�رضفات  املعلمات  من  مالحظة،  وبطاقة 
بدرجة  احلياتية  للمهارات  العينة  اأفراد  امتالك  الدرا�سة  واأظهرت 
للمهارات  توظيفهن  درجة  جاءت  بينما  نظرهن،  وجهة  من  كبرية 
توجد  وال  متو�سط،  م�ستوى  على  امليداين  التدريب  اأثناء  احلياتية 
احلياتية  للمهارات  العينة  اأفراد  امتالك  اإح�سائيًا ملدى  دالة  فروق 
وال  التخ�س�س،  متغري  اإىل  ُتعزى  امليداين  التدريب  اأثناء  وتوظيفها 
توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني درجة امتالك اأفراد العينة 
للمهارات احلياتية ودرجة توظيفهن لها اأثناء التدريب امليداين.
وهدفت درا�سة الهم�س )2020(  اإىل التعرف اإىل العالقة بني 
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أ. إياد بسام إشتية
د. فاطمة عيد العدوان
م�ستوى املهارات احلياتية اليومية وم�ستوى التفاوؤل لدى املعلمني 
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  العمل،  عن  املتقاعدين  الفل�سطينيني 
الو�سفي التحليلي، وُطقت اال�ستبانتان على عينة ممثلة من املعلمني 
اأن  الدرا�سة  )178( معلمًا ومعلمة، وبينت نتائج  املتقاعدين بلغت 
م�ستوى املهارات احلياتية اليومية لدى املعلمني الفل�سطينيني كان 
التفاوؤل  م�ستوى  كان  كما   ،)2.33( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  كبرياً، 
لديهم كبرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.83(، بينما مل تظهر النتائج 
تاأثرياً مل�ستوى املهارات احلياتية اليومية على التفاوؤل لدى املعلمني 
اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  وكذلك  العمل،  املتقاعدين عن 
اليومية  احلياتية  املهارات  م�ستوى  بني   )05.( داللة  م�ستوى  عند 
وم�ستوى التفاوؤل لدى املعلمني املتقاعدين عن العمل تبعًا للجن�س، 
اأفراد  لدى  بالتفاوؤل  للتنبوؤ  اإمكانية  يوجد  ال  واأنه  التقاعد،  مدة  اأو 
عينة الدرا�سة من خالل م�ستوى ممار�سة املهارات احلياتية اليومية، 
اأو�ست الدرا�سة باإتاحة فر�سة اال�ستمرار يف العمل للمعلمني  بينما 
املتقاعدين عن العمل والذين ت�سمح اإمكانياتهم اجل�سمية والنف�سية 
بذلك، وكذلك ا�ستثمار وقت الفراغ يف حياة املعلمني املتقاعدين يف 
االأن�سطة لهم الأنهم ميتلكون  االأن�سطة املختلفة وتوفري هذه  نواحي 
الوقت احلر.
لتنمية  تربوي  برنامج   )2019( الرتك  درا�سة  واقرتحت 
املهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات االأردنية احلكومية، وتكونت 
هيئة  ع�سو  و)153(  وطالبة،  طالبًا   )1547( من  الدرا�سة  عينة 
الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم  احلكومية،  االأردنية  اجلامعة  من  تدري�س 
اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  للدرا�سة.  اأداة  واال�ستبانة  التطويري 
درجة ممار�سة املهارات احلياتية جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة 
نظر عينة الدرا�سة، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف املهارات 
االأردنية من وجهة نظرهم على  الالزمة لطلبة اجلامعات  احلياتية 
الذكور، ووجود فروق  التفكري تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح  جمال 
يف املهارات احلياتية تعزى ملغري الكلية، ما عدا جمال اإدارة الذات 
العلمية، وعدم وجود فروق يف م�ستوى املهارات  الكليات  ول�سالح 
احلية تعزى ملعيار اجلامعة واإىل التفاعالت الثنائية والثالثية بني 
اجلن�س والكلية واجلامعة، ويف �سوء النتائج اقرتح برنامج تربوي 
االأردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  احلياتية  املهارات  لتنمية  مقرتح 
وتنفيذهاجلامعات  الربنامج  باعتماد  الدرا�سة  واأو�ست  احلكومية، 
االأردنية.
املهارات  م�ستوى   )2018( التخاينة  درا�سة  وتناولت 
لديهم  االأنا  مبرونة  وعالقتها  موؤتة،  جامعة  طلبة  لدى  احلياتية 
اختريت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  ال�سخ�سية،  املتغريات  وبع�س 
وطالبة  طالبًا   )383( بلغت  اجلامعة  طلبة  من  ع�سوائية  عينة 
)164( طالبًا، و)219( طالبة، وطّور مقيا�سني هما مقيا�س  منهم 
الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت  االأنا،  مرونة  ومقيا�س  احلياتية  املهارات 
حل  ومهارة  الكلية  الدرجة  يف  احلياتية  املهارات  م�ستوى  اأن  اإىل 
جاء  التوا�سل  ومهارة  متو�سطًا،  جاء  الذات  وتوكيد  امل�سكالت 
الكلية جاء متو�سطًا، واأن جمال  االأنا بالدرجة  مرتفعًا، واأن مرونة 
بن�سبة كبرية باملهارات احلياتية، ويختلف  يتنباأ  التوازن واالبداع 
والتوا�سل  الذات  املهارات احلياتية، وتوكيد  االناث يف  الذكور عن 
ول�سالح االناث.
ومتثلت م�سكلة درا�سة احللوة )2014( يف الوقوف على واقع 
عبد  بنت  نوره   االأمرية  جامعة  طالبات  لدى  احلياتية  املهارات 
الرحمن والتعرف اإىل اأهم املهارات احلياتية التي حتتاجها الطالبات 
ت�سور  و�سع  ثم  ومن  نظرهن،  وجهة  من  اجلامعية  املرحلة  يف 
الدرا�سة  عينة  وا�ستملت  لديهن،  احلياتية  املهارات  لتنمية  مقرتح 
والعلمية  االأدبية  لالأق�سام  الرابعة  الفرقة  طالبات  من   )206( على 
يف اجلامعة، وّزعت عليهن ا�ستبانة للح�سول على البيانات الالزمة، 
نتائج  واأ�سارت  للطالبات،  الالزمة  احلياتية  املهارات  ت�سمنت 
بالربامج  احلياتية  املهارات  تنمية  يف  ق�سور  وجود  اإىل  الدرا�سة 
املعلومات  توظيف  اإىل  اجلامعات  خريجي  وافتقار  اجلامعية، 
والتعامل مع التكنولوجيا، و�رضورة العمل على رفع م�ستوى وعي 
وكفاءة املعلمني باملهارات احلياتية من خالل تطوير برامج اإعداد 
املعلم بكليات الرتبية.
وهدفت درا�سة ال�سيد )2007( اإىل التعرف اإىل حاجات طلبة 
جامعة االإ�رضاء من املهارات احلياتية، وهل تختلف هذه احلاجات 
االإقامة،  ومكان  الدرا�سي،  وامل�ستوى  والكلية،  اجلن�س،  باختالف 
حيث قامت الباحثة بتطوير ا�ستبانة حاجات طلبة جامعة االإ�رضاء 
اإىل املهارات احلياتية، وقد ت�سمنت ب�سورتها النهائية )40( فقرة 
موزعة على خم�سة حماور: الهوية، وال�سحة، والعالقات ال�سخ�سية 
عينة  وا�ستملت  والبيئة،  والتكنولوجيا،  واالقت�ساد  واالجتماعية 
الدرا�سة على )440( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة االإ�رضاء، واأ�سارت 
النتائج اإىل اأن ترتيب حماور حاجات طلبة جامعة االإ�رضاء جاء على 
النحو االآتي: حمور الهوية، ويليه حمور ال�سحة ثم حمور االقت�ساد 
البيئة،  واأخرياً حمور   ، االجتماعية  العالقات  فمحور  والتكنولوجيا 
حمور  با�ستثناء  املحاور  على  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  واأنه 
طلبة  عند  احلياتية  للمهارات  احلاجة  واأن  االجتماعية،  العالقات 
طلبة  عند  منها  اأعلى  والطبية  العلمية  الكليات  يف  االإ�رضاء  جامعة 
الكليات االإن�سانية، واأن حاجات طلبة جامعة االإ�رضاء من املقيمني 
يف املدينة اأعلى من نظرائهم املقيمني يف الريف، واأ�سارت النتائج 
اإىل اأن احلاجة للمهارات احلياتية لطلبة م�ستوى ال�سنة الرابعة على 
االأخرى، ويليها طلبة  ال�سنوات  اأعلى من م�ستوى  الهوية هي  حمور 
طلبة  حلاجات  احل�سابية  املتو�سطات  ارتفاع  واأن  االأول،  امل�ستوى 
الفعلية  االإ�رضاء من املهارات احلياتية، دليل على حاجتهم  جامعة 
يف املحاور كافة.
ويت�سح من خالل عر�س نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة 
اأن هذه الدرا�سات التي تناولت االأمن النف�سي واملهارات احلياتية؛ قد 
اأكدت اأن االأمن النف�سي هو الطماأنينة النف�سية واالنفعالية، وال�سخ�س 
واأن مطالب منوه  م�سبعة،  اأن حاجاته  ي�سعر  الذي  نف�سيًا هو  االآمن 
للخطر،  معر�سة  غري  حلياته  االأ�سا�سية  املقومات  واأن  حمققة، 
واأن  اأو توافق نف�سي،  االآمن نف�سيًا يكون يف حالة توازن  واالإن�سان 
املهارات احلياتية تعك�س اإمكانية الفرد وفاعليته يف التكيف والنمو 
اأهدافه وطموحاته، وما  والتعاي�س يف احلياة، والكفاءة يف حتقيق 
ميثل ذلك من اأهمية حتقيق ال�سحة النف�سية و�سقل �سخ�سية ال�سباب 
ب�سكل عام وطلبة اجلامعة ب�سكل خا�س.
وتَتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة كونها اختارت 
جمتمع درا�سة ذا خ�سو�سية عالية، وهو طلبة اجلامعات الفل�سطينية 
ال�سباب  وتطوير  متكني  اإىل  الهادف  مَتيز،  برنامج  يف  امل�ساركني 
�سوق  دافعيتهم، وحت�سني فر�س مناف�ستهم يف  الفل�سطيني، وزيادة 
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الذاتية  العمل من خالل برنامج متكامل يقوم على تطوير قدراتهم 
التفكري  العامة وحتفيزهم على  الثقافة  تعزيز  ي�سمل  واحلياتية مبا 
النقدي البناء، وتعزيز مهارات التوا�سل، وتطوير مهاراتهم اللغوية، 
وتزويدهم  والتخطيطية،  والتنظيمية،  واالإدارية،  والتكنولوجية، 
�سوق  باحتياجات  االأكادميية  معارفهم  وربط  العملية،  باملهارات 
ال�سابقة بهذه اخل�سو�سية يف  الدرا�سات  العمل، وهو ما مل تتناوله 
جمع متغريي الدرا�سة يف درا�سة واحدة ومن خالل ا�ستخدام املنهج 
الو�سفي االرتباطي.
ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادت  وقد 
يف اختيار املنهجية املالئمة، واالإجراءات لتنفيذ الدرا�سة، وبخا�سة 
الدرا�سة،  اأهداف  حتقيق  على  عماًل  واالأدوات،  العينة،  جمال  يف 
 ،)2016 و)ا�سكندراين،   ،)2020 اهلل،  )عبد  درا�سة  مع  اتفقت  حيث 
 ،)Marginson، 2012(و)ال�سقري، 2020(، و)التخاينة، 2018(. و
الدرا�سة  اأدوات  احلالية يف  الدرا�سة  اختلفت يف بع�سهم مع  وكذلك 
 Zotova &( والهدف من الدرا�سة، كدرا�سة )حمادة، 2018(، ودرا�سة
.)Zhang & Liu, 2015( ودرا�سة ،)karapetyan, 2018
مشكلة الدراسة وأسئلتها
واأحد  النف�س،  بعلم  املهمة  املفاهيم  اأحد  النف�سي  االأمن  يعد   
االأمن  لديهم  الذين  فاالأفراد  ال�سوية،  لل�سخ�سية  املميزة  اجلوانب 
النف�سي بدرجة عالية هم الذين يتمتعون بال�سحة النف�سية، والذين 
يفتقدون اىل ال�سعور باالأمن النف�سي قد تختل �سحتهم النف�سية.
 وقد اأ�سار )كفايف، 2005( اإىل اأن �سعور الفرد باالأمن اإحدى 
ي�سعر  ال�سوي  الفرد  اإن  »حيث  ال�سوي،  ال�سلوك  متيز  التي  ال�سمات 
باالأمن والطماأنينة ب�سفة عامة، وهذا ال يعني اأن ال�سخ�س ال�سوي ال 
ينتابه القلق وال ي�سعر باخلوف وال يخرب ال�رضاع، بل اإنه يقلق عندما 
اإذا  اأمنه، ويخرب ال�رضاع  اإذا تهدد  يعر�س له ما يثري القلق ويخاف 
التي  املواقف  بع�س  اأو  احلا�سمة،  االختيار  مواقف  بع�س  واجه 
تتعار�س فيها امل�ساعر. ولكنه يف كل احلاالت ال�سابقة ي�سلك ال�سلوك 
م�سادر  اإزالة  على  يعمل  اأو  امل�سكلة،  حل  على  مبا�رضة  يعمل  الذي 
اإمكاناته  حدود  يف  املنا�سب  القرار  باتخاذ  االأمر  ويح�سم  التهديد، 
)كفايف، 2005: 24(.
اإن وجود طلبة مو�سكون على التخرج ي�سعرون بالر�سا واالأمل 
يف امل�ستقبل اأمر مهم ب�سكل اإيجابي للتطور والنمو املجتمعي من جهة 
والتطور النف�سي واملهاري للخريج من جهة اأخرى. ومن املمكن فقط 
اأن نتوقع من النا�س الذين ال ي�سعرون بالقلق اإزاء البطالة وي�سعرون 
باالأمان اأن يَتميزوا بالتطور االإبداعي يف مهاراتهم احلياتية، وبهذا 
املعنى، من املهم اأن يكون لدى ال�سباب وظيفة واأن ي�سعروا باالأمان 
لذواتهم على امل�ستويني الفردي واالجتماعي. ومن♦هنا♦فان♦م�شكلة♦
الدرا�شة♦تتحدد♦يف♦الإجابة♦عن♦الأ�شئلة♦الآتية:




الأمن♦♦● متو�شطات♦ يف♦ فروق♦ توجد♦ هل♦ الثالث:♦ ال�شوؤال♦
برنامج♦ امل�شاركني♦يف♦ الفل�شطينية♦ اجلامعات♦ طلبة♦ لدى♦ النف�شي♦
َتيز♦باختالف♦اجلن�س،♦والكلية،♦والتقدير♦الأكادميي،♦ومكان♦القامة؟







ال�شفرية♦ الفر�شيات♦ �شيغت♦ الدرا�شة،♦ اأ�شئلة♦ عن♦ لالإجابة♦
الآتية:
عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  االأوىل:  الفر�سية 
م�ستوى الداللة )α≤0.05( بني متو�سطات االأمن النف�سي لدى طلبة 
اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج متَيز تعزى ملتغريات 
اجلن�س، والكلية، والتقدير االأكادميي، ومكان االقامة.
عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثانية:  الفر�سية 
احلياتية  املهارات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( الداللة  م�ستوى 
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز تعزى 
ملتغريات اجلن�س، والكلية، والتقدير االأكادميي، ومكان االقامة.
الفر�سية الثالثة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الداللة )α≤0.05( بني االأمن النف�سي واملهارات احلياتية 
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز.
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة يف حماولتها الك�سف عن طبيعة العالقة 
من  العديد  يف  اإجرائها  اأهمية  وتنح�رض  الدرا�سة،  متغريات  بني 
االعتبارات النظرية والتطبيقية على النحو االآتي:
األهمية النظرية: 
تربز االأهمية النظرية ملو�سوع هذه الدرا�سة من خالل التعرف 
اإىل ماهية االأمن النف�سي، وحتديد االأ�ساليب املنا�سبة لتعزيز االأمن 
النف�سي لدى الطلبة اجلامعيني امل�ساركني يف برنامج مَتيز، اإ�سافة 
النف�سي  االأمن  تعزيز  يف  الالمنهجية  الربامج  دور  على  للوقوف 
واملهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات، ومدى تاأثري تدريبهم على 
والعمل  االأعمال  عامل  اإىل  للدخول  توؤهلهم  التي  احلياتية  املهارات 
امل�سكالت  بع�س  عليهم  تظهر  والذين  اجلامعية،  احلياة  بعد  ما 
النف�سية واالجتماعية، مثل: القلق املعمم، حيث ت�سهم هذه الدرا�سة 
يف لفت االنتباه لهم، ومن ثم م�ساعدتهم يف مواجهة حتديات اآثار 
واالجتماعية،  النف�سية  اخلدمات  وتقدمي  النف�سي،  االأمن  انخفا�س 
باالأمن  تتعلق  نظرية  تقدمي معلومات  احلالية يف  الدرا�سة  وت�ساعد 
النف�سي وارتباطه باملهارات احلياتية التي ميتلكها طلبة اجلامعات 
الفل�سطينية، مما ي�سهم يف فهم �سيكولوجية ال�سباب املتوقع تخرجهم 
العمل،  على  للح�سول  ميتلكونها  معينة  مهارات  على  واعتمادهم 
واإثراء الدرا�سات االأخرى املتعلقة بهذه الدرا�سة.
األهمية التطبيقية:
من املتوقع اأن تفيد نتائج الدرا�سة احلالية اأ�سحاب القرار يف 
ت�ساعد  ا�سرتاتيجيات معينة  تبني  الفل�سطينية من خالل  اجلامعات 
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يز لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية املشاركني في برنامج تمَ
أ. إياد بسام إشتية
د. فاطمة عيد العدوان
الطلبة على تنمية قدراتهم واإمكانياتهم الذاتية، مبا ي�ساعدهم على 
�سليم، ف�ساًل عن م�ساعدتهم على  ب�سكل  بناء خياراتهم وتوقعاتهم 
تعزيز اأمنهم النف�سي. وقد تفيد الدرا�سة يف تطوير مكونات اأي برامج 
اإر�سادية اأو تدريبية ميكن تطويرها مل�ساعدة اخلريجني املقبلني على 
املهارات  الإدراك  الدرا�سة  مقاعد  على  الطلبة  حتى  اأو  العمل،  �سوق 
احلياتية الالزمة للتعامل مع متطلبات احلياة املختلفة بعد مرحلة 
درا�ستهم اجلامعية.
حدود الدراسة وحمدداتها  
بها ♦♦ التي  الفل�سطينية  املحافظات  املكانية:  احلدود 
اجلامعات امل�ساركة يف برنامج مَتيز. 
التعرف ♦♦ على  الدرا�سة  اقت�رضت  املو�سوعية:  املحددات 
النف�سي واملهارات احلياتية لدى طلبة  االأمن  العالقة بني  اإىل مدى 
اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز.
طلبة ♦♦ على  احلالية  الدرا�سة  طبقت  الب�رضية:  احلدود 
اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز. 
احلدود الزمانية: يتحدد زمن الدرا�سة بالف�سل الثاين من ♦♦
العام الدرا�سي )2020 /2021(.
كما تتحدد نتيجة الدرا�سة احلالية باقت�سارها على عينة من 
طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز، ولهذا ميكن 
تعميم نتائجها على هذه الفئة فقط.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
النف�شي: )Emotional Security(: يعرف يف منظور ♦◄ الأمن♦
لدى  حمبوب  نف�سه،  على  اآمن  باأّنه  الفرد  »�سعور  باأنه:  النف�س  علم 
حتت�سنه  اجتماعية  وبيئة  م�ستقرة،  اجتماعية  مكانة  وله  حميطه، 
بكامل املودة وت�سعره باالنتماء لها، واالإح�سا�س ال�سادق بالتفاعل 
معها، بيئة ي�سعر فيها الفرد بقدرته على العطاء واالإ�سهام يف حركة 
التطور والبناء، بيئة ت�سعره باأّنه له مكانة مهمة بني اأفراد املجتمع« 
)العنزي، 2014:92(.
امل�ستجيب  عليها  ح�سل  التي  الدرجة  باأنه  اإجرائيًا:  وُيعرف 
كما وردت يف فقرات مقيا�س االأمن النف�سي الذي ا�ستخدمه الباحثان 
يف هذه الدرا�سة.
املهارات♦احلياتية )Life Skills(: هي جمموعة من االأعمال ♦◄
واالأن�سطة يقوم بها االإن�سان يف حياته اليومية على �سكل تفاعل مع 
االأ�سياء واالأ�سخا�س واملوؤ�س�سات، يتطلب هذا التفاعل التعامل معها 
.)Bastian and Veneta, 2005( »بدقة ومهارة
امل�ستجيب  التي ح�سل عليها  الدرجة  باأنها  اإجرائيًا:  وُتعرف 
ا�ستخدمه  الذي  احلياتية  املهارات  مقيا�س  فقرات  يف  وردت  كما 
الباحثان يف هذه الدرا�سة.
برنامج♦َتيز: هو الربنامج الوطني لتدريب وت�سغيل ال�سباب ♦◄
�سوق  الفل�سطيني من دخول  ال�سباب  الهادف اىل متكني  الفل�سطيني 
العمل وزيادة دافعيتهم وحت�سني فر�س مناف�ستهم من خالل برنامج 
م�ستهدفًا  الغر�س  لهذا  خ�سي�سًا  �سمم  متكامل  وفعاليات  اأن�سطة 
طلبة اجلامعات الفل�سطينية لتدريبهم �سمن برنامج احرتايف يعتمد 
احلياتية  ومهاراتهم  الذاتية  قدراتهم  تطوير  االأوىل  ركيزتني،  على 
مبا ي�سمل الثقافة العامة، وتو�سيع املدارك واملعارف لديهم، وتعزيز 
مهاراتهم  لتطوير  اإ�سافة  الذات،  عن  والتعبري  االت�سال  مهارات 
النخراطهم  الالزمة  القدرات  تطوير  والثانية  واحلا�سوبية،  اللغوية 
وربط  والعملية،  احلياتية  باملهارات  تزويدهم  عرب  العمل،  ب�سوق 
معارفهم االأكادميية النظرية باحتياجات �سوق العمل، مبا يت�سمن 
املهارات االإدارية والتنظيمية والتخطيطية )من�سورات منتدى �سارك 
ال�سبابي، 2021(.
منهجية الدراسة واجراءاتها
منهجية♦البحث: اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي االرتباطي، 
كونه املنهج املالئم لطبيعة هذه البحث؛ اإذ اإن هذا املنهج ال يعتمد 
فقط على جمع املعلومات اإمنا يقوم بالربط، وحتليل العالقة ما بني 
اإليها  الو�سول  املرجو  اال�ستنتاجات  اإىل  للو�سول  البحث  متغريات 
من خالل البحث )عوده وملكاوي، 1992(.
جمتمع البحث وعينته
أواًل: جمتمع البحث: 
الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من  البحث  جمتمع  تكون 
امل�ساركني يف برنامج متَيز والبالغ عددهم )1024( طالبا وطالبة، 
وهم من الطلبة امل�سجلني يف العام الدرا�سي )2020 /2021(.
ثانياً-عينة البحث:
اختريت♦عينة♦البحث♦كالآتي:
1♦ مكونة . ا�ستطالعية  عينة  اختريت  اال�ستطالعية:  العينة 
من )44( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني 
البحث  اأدوات  �سالحية  من  التاأكد  بغر�س  وذلك  مَتيز،  برنامج  يف 
وا�ستخدامها حل�ساب ال�سدق والثبات.
2♦ بالطريقة . البحث  عينة  اختريت  االأ�سلية:  البحث  عينة 
 )151( العينة  االأ�سلي؛ وقد بلغ حجم  البحث  الق�سدية من جمتمع 
يف  امل�ساركني  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من  وطالبة  طالبًا 
برنامج مَتيز. واجلدول )1( يبني توزيع عينة البحث ح�سب املتغريات 
الت�سنيفية:  
الجدول )1(:







4429.1علمية     
9965.6اإن�سانية    
85.3طبية ومتري�سية      
151100.0املجموع
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الن�شبة♦%العدد♦الفئات♦املتغري♦
التقدير االأكادميي
4026.5اأقل من 75 
7851.7من 75 اإىل 85
3321.9اأكرث من 85 
151100.0املجموع
مكان االإقامة





البيانات،  جلمع  اأداتني  على  اعتمد  البحث،  اأهداف  لتحقيق 
هما: مقيا�س االأمن النف�سي، ومقيا�س املهارات احلياتية. 
املرجوة  الغاية  اأجل حتقيق  من  النف�سي:  االأمن  مقيا�س  اأواًل: 
النف�سي وذلك بعد  االأمن  الباحثان مقيا�س  البحث احلايل، طور  من 
املجال،  هذا  يف  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  االأدب  اإىل  الرجوع 
ومنها درا�سة عبد اهلل )2020(، ودرا�سة �سكندراين )2016(، ودرا�سة 
.)Marginson ،2012(
اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س االأمن النف�سي 
اتُبعت  البحث  مقايي�س  �سدق  من  للتحقق  املقيا�س:  �سدق 
االإجراءات االآتية:
1♦  ا�ستخدم نوعان من ال�سدق كما يلي:.
2♦ ال�سدق . من  (: للتحقق  Face validity( الظاهري  ال�سدق 
النف�سي،  االأمن  ملقيا�س  املحكمني  ب�سدق  يعرف  ما  اأو  الظاهري 
املتخ�س�سني  من  جمموعة  على  االأولية  ب�سورته  املقيا�س  عُر�س 
ممن يحملون درجة الدكتوراه يف االإر�ساد النف�سي والرتبوي، وعلم 
يف  املقيا�س  ت�سكل  وقد  حمكمني،   )10( عددهم  بلغ  وقد  النف�س، 
 )%  80( االتفاق  معيار  اعتمد  اإذ  فقرة،   )31( من  االأولية  �سورته 
واآرائهم،  الفقرة. وبناًء على مالحظات املحكمني  لقبول  اأدنى  كحد 
اأجريت التعديالت املقرتحة، فقد عدلت �سياغة بع�س الفقرات.
من  التحقق  اأجل  من   )Construct Validity(: البناء  �سدق 
عينة  على  البناء،  �سدق  اأي�سًا  الباحثان  ا�ستخدم  للمقيا�س  ال�سدق 
الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من   )44( من  مكونة  ا�ستطالعية 
امل�ستهدفة،  البحث  عينة  خارج  ومن  مَتيز،  برنامج  يف  امل�ساركني 
 )Pearson Correlation( )بري�سون(  ارتباط  معامل  وا�ستّخدم 
ال�ستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقيا�س 
االأمن النف�سي، كما هو مبني يف اجلدول )2(:
جدول )2(
قيم معامات ارتباط فقرات مقياس األمن النفسي مع الدرجة الكلية للمقياس )ن=44(












)p < .01 **( دال إحصائياً عند مستوى الداللة**  )p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول )2( اأن قيمة معامل 
ارتباط الفقرات )10، 27( كانت ذات درجة غري مقبولة وغري دالة 
اإِح�سائيًا، وحتتاج اإىل حذف، اأما باقي الفقرات فقد تراوحت ما بني 
درجات  ذات  كانت  االرتباط  معامالت  اأن  كما   ،)0.73  -  0.35(
اأن قيمة   )Garcia, 2011( اإذ ذكر جار�سيا  اإح�سائيًا،  مقبولة ودالة 
معامل االرتباط التي تقل عن )30.( تعترب �سعيفة، والقيم التي تقع 
�سمن املدى )-0.30 اأقل اأو ي�ساوي 0.70( تعترب متو�سطة، والقيمة 
التي تزيد عن )0.70( تعترب قوية، لذلك حذفت الفقرات )10، 27( 
واأ�سبح عدد فقرات املقيا�س )29(.
االأمن  ثبات مقيا�س  النف�سي: للتاأكد من  االأمن  ثبات مقيا�س 
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)44( من  ا�ستطالعية مكونة من  النف�سي، وزع املقيا�س على عينة 
طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز، ومن خارج 
عينة الدرا�سة امل�ستهدفة، وبهدف التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي 
 Cronbach›s( )األفا )كرونباخ  معادلة  ا�ستخدمت  فقد  للمقيا�س، 
 )29( ال�سدق  قيا�س  بعد  اال�ستطالعية  العينة  بيانات  على   )Alpha
القيمة  هذه  وتعد   )0.91( األفا(  )كرونباخ  معامل  بلغ  وقد  فقرًة، 
منا�سبة، وجتعل من االأداة قابلة للتطبيق على العينة االأ�سلية.
املرجوة  الغاية  لتحقيق  احلياتية:  مقيا�س املهارات  ثانياً: 
ال�سابقة،  الدرا�سات  على  الباحثني  اطالع  وبعد  احلايل،  البحث  من 
وبالرجوع  احلياتية،  باملهارات  العالقة  ذات  املقايي�س  من  وعدد 
 )2005( -اليون�سيف  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  ت�سنيف  اإىل 
للمهارات احلياتية، ُطور الباحثان مقيا�س املهارات احلياتية.
اخلصائص السيكومرتية ملقياس املهارات احلياتية:
�شدق♦املقيا�س:♦♦
ا�ستخدم نوعان من ال�سدق، وكما يلي:
1♦ ال�سدق . من  للتحقق   :)Face validity( الظاهري  ال�سدق 
الظاهري اأو ما يعرف ب�سدق املحكمني ملقيا�س املهارات احلياتية، 
املتخ�س�سني  من  جمموعة  على  االأولية  ب�سورته  املقيا�س  عُر�س 
ممن يحملون درجة الدكتوراه يف االإر�ساد النف�سي والرتبوي، وعلم 
يف  املقيا�س  ت�سكل  وقد  حمكمني،   )10( عددهم  بلغ  وقد  النف�س، 
 )%  80( االتفاق  معيار  اأعتمد  اإذ  فقرة،   )43( من  االأولية  �سورته 
املحكمني،  واآراء  مالحظات  على  وبناًء  الفقرة.  لقبول  اأدنى  كحد 
اأجريت التعديالت املقرتحة، فقد عدلت �سياغة بع�س الفقرات.
من  التحقق  اأجل  من   )Construct Validity( البناء:  �شدق♦
ال�سدق للمقيا�س، ا�ستخدم �سدق البناء على عينة ا�ستطالعية مكونة 
برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من   )44( من 
مَتيز، ومن خارج عينة البحث امل�ستهدفة، وا�ستّخدم معامل ارتباط 
)بري�سون( )Pearson Correlation( ال�ستخراج قيم معامالت ارتباط 
اإليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات  الفقرات باملجال الذي تنتمي 
مع الدرجة الكلية للمقيا�س، كذلك قيم معامالت ارتباط كل جمال، 
مع الدرجة الكلية للمقيا�س، كما هو مبني يف اجلدول )3(:
جدول )3(: 



































  درجة كلية للبعد  .60** درجة كلية للبعد  .**77  درجة كلية للبعد .**75   درجة كلية للبعد .**79
)p < .01 **( دال إحصائياً عند مستوى الداللة**  )p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول )3( اأن قيمة معامل 
ذات  كانت   ،)43  ،38  ،23  ،21  ،20  ،17  ،5  ،2( الفقرات  ارتباط 
اأما  حذف،  اإىل  وحتتاج  اإِح�سائيًا،  دالة  وغري  مقبولة  غري  درجة 
0.88(، وكانت ذات   - 0.30( الفقرات فقد تراوحت ما بني  باقي 
درجات مقبولة ودالة اإح�سائيًا؛ اإذ ذكر جار�سيا )Garcia, 2011( اأن 
قيمة معامل االرتباط التي تقل عن )0.30( تعترب �سعيفة، والقيم 
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التي تقع �سمن املدى )30.- اأقل اأو ي�ساوي 70.( تعترب متو�سطة، 
والقيمة التي تزيد عن )70.( تعترب قوية، لذلك حذفت الفقرات: )2، 
املقيا�س  فقرات  عدد  واأ�سبح   ،)43  ،38  ،23  ،21  ،20  ،17  ،5
)35( فقرة.
مقيا�س  ثبات  من  للتاأكد  احلياتية:  املهارات  مقيا�س  ثبات 
مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  املقيا�س  وزع  احلياتية،  املهارات 
برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  من   )44( من 
مَتيز، ومن خارج عينة البحث امل�ستهدفة. وبهدف التحقق من ثبات 
االت�ساق الداخلي للمقيا�س واأبعاده، فقد ا�ستخدم معامل )كرونباخ 
بعد  اال�ستطالعية،  العينة  بيانات  على   )Cronbach›s Alpha( األفا( 
قيا�س ال�سدق )35( فقرة، واجلدول )4( يو�سح ذلك:
جدول )4(:







ثبات  معامل  معامالت  قيم  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
ما  تراوحت  احلياتية  املهارات  مقيا�س  ملجاالت  األفا(  )كرونباخ 
بني )0.68 - 0.88(، كما يالحظ اأن معامل ثبات )كرونباخ األفا( 
من  وجتعل  مرتفعة  القيم  هذه  وتعترب   ،)0.89( بلغ  الكلية  لدرجة 
االأداة قابلة للتطبيق على العينة االأ�سلية.
تصحيح مقياسي البحث:
النف�سي يف  االأمن  النف�سي: تكون مقيا�س  االأمن  اأوالً: مقيا�س 
مثلت  وقد  فقرة،   ،)29( من  ال�سدق  قيا�س  بعد  النهائية  �سورته 
الفقرات جميعها االجتاه االإيجابي لالأمن النف�سي با�ستثناء الفقرات: 
وذلك  ت�سحيها،  عند  االأوزان  عك�ست  اإذ   ،)26  ،25  ،23  ،15  ،14(
ل�سياغتها باالجتاه ال�سلبي.
املهارات  تكون مقيا�س  احلياتية:  املهارات  مقيا�س  ثانياً: 
الفقرات  مثلت  وقد  فقرة،   ،)35( من  النهائية  �سورته  يف  احلياتية 
 ،4  ،3 الفقرات: )2،  االإيجابي للمهارات احلياتية با�ستثناء  االجتاه 
وذلك  ت�سحيحها،  عند  االأوزان  عك�ست  اإذ   ،)25  ،21  ،20  ،19  ،5
ل�سياغتها باالجتاه ال�سلبي.
وقد طلب من امل�ستجيب تقدير اإجاباته عن طريق تدرج )ليكرت 
)Likert( خما�سي(، واأعطيت االأوزان للفقرات كما يلي: موافق ب�سدة 
موافق  درجات، غري   )3( درجات، حمايد   )4( موافق  درجات،   )5(
)2( درجتان، غري موافق ب�سدة )1(، درجة واحدة. 
م�ستوى  ولتحديد  احل�سابية،  املتو�سطات  تف�سري  ولغايات 
االأمن النف�سي، واملهارات احلياتية لدى عينة البحث، حولت العالمة 
وت�سنيف  درجات،   )1-5( بني  ما  يرتاوح  الذي  امل�ستوى  وفق 
وذلك  ومنخف�سة،  متو�سطة،  عالية،  م�ستويات:  ثالثة  اإىل  امل�ستوى 
لتف�سري تقديرات   )2014( ا�ستخدمها امل�رضي  التي  للمعادلة  وفقًا 
النف�سي، ومقيا�س املهارات  املفحو�سني على فقرات مقيا�س االأمن 
احلياتية واأبعاده، وهي على النحو االآتي:
 =  3/  5-1  = الفئات(  عدد  عالمة/  -اأدنى  عالمة  )اأعلى 
الدرا�سة،  الت�سحيح لكل من مقيا�سي  )1.33(، وعليه، يكون معيار 
بح�سب ما هو مو�سح يف اجلدول )5(:
جدول )5(: 
ترتيب األبعاد للمهارات الحياتية حسب مستوى األمن النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 











1♦ اجلن�س: وله م�ستويان هي: )1 - ذكر، 2 - اأنثى(..
2♦ . -  2 علمية،   -  1( هي:  م�ستويات  ثالثة  ولها  الكلية: 
اإن�سانية، 3 - طبية ومتري�سية(.
3♦ التقدير االأكادميي: وله ثالثة م�ستويات هي: )1 - اأقل من .
.)85 اأكرث من   - 3  ،85 اإىل   75 2 - من    ،75
4♦ مكان االإقامة: وله ثالثة م�ستويات هي: )1 - قرية،  2 - .
مدينة، 3 - خميم(.
املتغري♦التابع:♦●
1♦ الدرجة الكلية التي تقي�س االأمن النف�سي لدى عينة البحث..
2♦ املهارات . تقي�س  التي  الفرعية  واملجاالت  الكلية  الدرجة 
احلياتية لدى عينة البحث.
املعاجلات اإلحصائية 
قام الباحثان  جمعها  وبعد  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
 SPSS,( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام 
26(، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتية: 
1♦ والن�سب . املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
املئوية.
2♦ لفح�س .  )Cronbach›s Alpha( األفا(  )كرونباخ  معامل 
الثبات.
3♦ . 4-way( تفاعل«  »بدون  الرباعي  التباين  حتليل  اختبار 
.)ANOVA “without Interaction
4♦ )بدون . املتغريات  متعدد  الرباعي  التباين  حتليل  اختبار 
.)4-MANOVA “without Interaction( )تفاعل
5♦ ..)LSD( اختبار اأقل فرق دال
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6♦ ملعرفة .  )Pearson Correlation( )بري�سون(  اختبار 
العالقة بني املهارات احلياتية واالأمن النف�سي، كذلك لفح�س �سدق 
اأداتي الدار�سة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النف�سي  م�ستوى االأمن  : ما  الأول بال�شوؤال♦ املتعلقة♦ النتائج♦
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز؟ 
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  االأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ملقيا�س االأمن النف�سي لدى 
مَتيز، واجلدول  برنامج  امل�ساركني يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة 
)5( يو�سح ذلك: 
جدول )5(: 








مرتفع4.50.72990.0تقديري واحرتامي لنف�سي ي�سعرين باالأمان13
مرتفع4.46.73789.2اأحب اأن اأعي�س بني النا�س واأتعامل معهم مبحبة ومودة210
مرتفع4.42.78688.4األتزم بالقيم الدينية وممار�سة العبادات الأ�سعر باالطمئنان36
مرتفع4.33.73786.6اأثق يف قدرتي على حماية نف�سي48
مرتفع4.27.73985.4اأنا حمبوب من النا�س52
مرتفع4.26.92085.2اأحب اال�سرتاك يف الرحالت اأو احلفالت اجلماعية629
مرتفع4.25.84285.0قوة �سخ�سيتي تزيد من ثقتي يف هذه احلياة718
مرتفع4.23.69784.6اأ�سعر بالثقة يف قدرتي على مواجهة م�سكالتي وحماولة حلها81
مرتفع4.21.91484.2اقرتاب االآخرين مني وقت ال�سدة ي�سعرين باالأمان921
مرتفع4.19.78983.8اأ�ستطيع اأن اأعي�س واأعمل يف ان�سجام مع االآخرين1012
مرتفع4.18.86583.6اأ�سعر باأن يل قيمة وفائدة كبرية يف احلياة115
مرتفع4.10.89382.0لدى قدرة على مواجهة الواقع حتى ولو كان مرا124ً
مرتفع4.09.80881.8اأ�سعر بال�سعادة الهتمام النا�س بي1327
مرتفع4.07.88481.4اأ�سعر بال�سحة والقوة1417
مرتفع4.00.90280.0اأتكيف ب�سهولة واأكون �سعيداً يف اأي موقف اجتماعي1513
مرتفع3.95.90879.0اأحر�س على تبادل الزيارات مع زمالئي واأ�سدقائي1611
مرتفع3.93.92178.6اأ�سعر باالأمن واال�ستقرار يف حياتي االجتماعية179
مرتفع3.90.86278.0اأ�سعر بالر�سا عن اإ�سباع حاجاتي1816
مرتفع3.84.85776.8اأ�سعر باأن حياتي مطمئنة1920
مرتفع3.841.00776.8اأ�سعر بال�سعادة والر�سى عن احلياة2022
مرتفع3.78.95175.6اأتعامل مع عبء احلياة وثقلها مبرونة2119
مرتفع3.75.96175.0اأ�سعر باالرتياح عندما اأحتدث مع االآخرين2224
متو�سط3.541.03170.8اأتوقع اخلري من النا�س من حويل الأن الدنيا بخري237
متو�سط3.161.16163.2اأرى اأن االحتكاك بالنا�س يقلل امل�سكالت2428
متو�سط3.101.15362.0تنق�سني م�ساعر ال�سعادة والفرح فاأنا حزين معظم الوقت2525
متو�سط3.051.16561.0تنق�سني م�ساعر العاطفة والدفء النف�سي2614
متو�سط2.961.11959.2اأعاين من االأرق مما يقلل �سعوري بالراحة والهدوء2726
متو�سط2.541.13650.8األوم نف�سي من حني الآخر2815
متو�سط2.391.05247.8اأ�سعر بالقلق بدون �سبب من وقت الآخر2923
مرتفع3.840.45476.8الدرجة الكلية ملقيا�س االأمن النف�سي
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يت�سح من اجلدول )5( اأن املتو�سط احل�سابي لتقديرات عينة 
الدرا�سة على مقيا�س االأمن النف�سي ككل بلغ )3.84(، وبن�سبة مئوية 
اأفراد  اأما املتو�سطات احل�سابية الإجابات  )76.8(، وبتقدير مرتفع، 
بني  ما  فرتاوحت  النف�سي  االأمن  مقيا�س  فقرات  عن  الدرا�سة  عينة 
)4.50 - 2.39(، وجاءت فقرة »تقديري واحرتامي لنف�سي ي�سعرين 
)4.50(، وبن�سبة  االأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره  باالأمان« باملرتبة 
مئوية )90.0 %( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة “اأ�سعر بالقلق 
بدون �سبب من وقت الآخر” يف املرتبة االخرية، مبتو�سط ح�سابي بلغ 
)2.39( وبن�سبة مئوية )47.8( وبتقدير متو�سط.
اأظهرت النتائج اأن م�ستوى االأمن النف�سي لدى طلبة اجلامعات 
الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز كان مرتفعًا، اإذ بلغ متو�سط 
االأمن النف�سي ككل )3.84( وبن�سبة مئوية )76.8(، وقد اتفقت هذه 
 ،)2018 )حمادة،  ودرا�سة   ،)2020 اهلل،  (عبد  درا�سة  مع  النتيجة 
 ،)Zotova & karapetyan, 2018( وكارابيتيان  زوتوفا  ودرا�سة 
Mar- ،2012( 2016(، ودرا�سة مارجني �سون  ددرا�سة )ا�سكندراين،
ginson(، وهذه الدرا�سات اأ�سارت اإىل اأن م�ستوى االأمن النف�سي لدى 
اأفراد الدرا�سات املختلفة ب�سكل عام مرتفع، وتعزى هذه النتيجة اإىل 
امل�ساركني،  الطلبة  لدى  النف�سي  االأمن  تعزيز  مَتيز يف  برنامج  دور 
جتاه  عاتقهم  على  تقع  التي  بامل�سوؤوليات  لديهم  الوعي  وزيادة 
اأنف�سهم، وعائالتهم واملجتمع، وا�سهام الربنامج يف حتقيق ال�سحة 
التي  واالأن�سطة  الفعاليات  طبيعة  خالل  من  للم�ساركني  النف�سية 
تراعي اجلانب النف�سي للم�سارك.
م�ستوى املهارات  ما   : الثاين بال�شوؤال♦ املتعلقة♦ النتائج♦
برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  لدى  احلياتية 
مَتيز؟
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الثاين  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ملقيا�س املهارات احلياتية 
مَتيز،  برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  لدى 
واجلدول )6( يو�سح ذلك:
جدول )6(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل ُبعد من أبعاد مقياس 




























يت�سح من اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي لتقديرات عينة 
وبن�سبة   )3.82( بلغ  املهارات احلياتية ككل  الدرا�سة على مقيا�س 
مئوية )76.4( وبتقدير مرتفع، اأما املتو�سطات احل�سابية الإجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة عن اأبعاد مقيا�س املهارات احلياتية فرتاوحت ما 
بني )3.32-4.37(، وجاء بُعد “ مهارات العمل اجلماعي امل�سرتك 
» يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره )4.37( وبن�سبة مئوية 
الذات”  اإدارة  “مهارات  بُعد  جاء  بينما  مرتفع،  وبتقدير   )87.4(
مئوية  وبن�سبة   )3.32( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية،  املرتبة  يف 
)66.4( وبتقدير متو�سط.
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  وقد 
كل  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املئوية  والن�سب 












مرتفع4.53.70190.6اأ�ستمع اإىل اأفكار االآخرين133
مرتفع4.52.70190.4اأن�ست لالآخر واأحاول فهمه231
مرتفع4.46.70989.2اأرى اأن العمل اجلماعي و�سيلة لتبادل اخلربات واملعارف328
مرتفع4.44.71888.8اأ�ساعد االآخرين يف اأن ي�ساركوا ق�س�س النجاح لديهم432
مرتفع4.38.71187.6ا�ستفيد من جتربة االآخرين يف تطوير نف�سي527
مرتفع4.37.70887.4اأحتاور مع االآخرين حول االأهداف امل�سرتكة634
مرتفع4.27.80885.4اأن�سجم مع االآخرين واأبادر للعمل معهم729
مرتفع4.20.78384.0اأحتمل االختالف مع االآخرين 830
مرتفع4.18.99483.6اأنظر اإىل الف�سل على اأنه جزء من عملية حتقيق الهدف935
مرتفع4.37.57987.4بعُد مهارات العمل اجلماعي امل�سرتك
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األمن النفسي وعالقته باملهارات احلياتية 
يز لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية املشاركني في برنامج تمَ
أ. إياد بسام إشتية
د. فاطمة عيد العدوان
يت�سح من اجلدول )7( اأن املتو�سطات احل�سابية الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن بُعد مهارات العمل اجلماعي امل�سرتك تراوحت ما 
بني )4.53 -4.18(، وجاءت فقرة “اأ�ستمع اإىل اأفكار االآخرين” يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره )4.53( وبن�سبة مئوية )90.6( 
وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة “اأنظر اإىل الف�سل على اأنه جزء من عملية حتقيق الهدف” يف املرتبة االأخرية، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.18( 
وبن�سبة مئوية )83.6( وبتقدير مرتفع. 
2♦ مهارات♦التفكري.
جدول )8(:








مرتفع4.23.71684.6اأحر�س على اتخاذ القرارات التي ميكنني تنفيذها113
مرتفع4.18.73183.6اأُقيم االآراء بطريقة مو�سوعية بعيدة عن التحيز والذاتية215
مرتفع4.15.77883.0عندما اأقوم بحل م�سكلة، اأختار حاًل واقعيًا311
مرتفع4.09.76081.8اأنظر لكافة النتائج املحتملة عند حل اأي م�سكلة410
مرتفع4.07.74981.4اأحدد االأهداف التي اأمتكن من تنفيذها قبل اتخاذ اأي قرار514
مرتفع4.06.81081.2اأنتقد ب�سكل علمي َبناء616
مرتفع3.87.94777.4اأ�سع خطة لل�سري عليها عند التعر�س للم�سكالت712
مرتفع3.86.87277.2اأنظر لالأمام حماواًل منع امل�سكالت قبل حدوثها89
مرتفع4.06.61381.2بعُد مهارات التفكير
يت�سح من اجلدول )8( اأن املتو�سطات احل�سابية الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن بُعد مهارات التفكري تراوحت ما بني )4.23-3.86(، 
وجاءت فقرة “اأحر�س على اتخاذ القرارات التي ميكنني تنفيذها” يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره )4.23(، وبن�سبة مئوية )84.6( 
وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة “اأنظر لالأمام حماواًل منع امل�سكالت قبل حدوثها” يف املرتبة االأخرية، مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.86(، 
وبن�سبة مئوية )77.2( وبتقدير مرتفع. 
3♦ بعُد♦املهارات♦الجتماعية.
جدول )9(








مرتفع4.42.84388.4اأنا ع�سو مهم يف عائلتي118
مرتفع4.21.77784.2اأ�سجع االآخر على الكالم فيما اأعتربه مهمًا224
مرتفع4.18.89583.6معظم النا�س الذين اأعرفهم يحبونني317
مرتفع4.12.88682.4اأ�ستطيع تكوين �سداقات مع االآخرين423
مرتفع4.04.96580.8اأرحب بقيادة املناق�سات اجلماعية526
مرتفع3.95.85179.0اأ�ستطيع اإقناع النا�س بوجهة نظري622
متو�سط3.171.20463.4يقلقني التواجد مع عدد كبري من النا�س725
متو�سط2.501.25450.0اأجد �سعوبة يف قول ال لالآخرين821
متو�سط2.361.09847.2اأوجه النقد الأخوتي واأ�سدقائي وزمالئي919
منخف�س2.211.18744.2اأجلاأ اإىل كبت م�ساعري بداًل من اإظهارها1020
متو�سط3.520.46570.4بُعد املهارات االجتماعية
4( بني  ما  تراوحت  االجتماعية  املهارات  بُعد  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  الإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )9( اجلدول  من   يت�سح 
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.42 - 2.21(، وجاءت فقرة “اأنا ع�سو مهم يف عائلتي” يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره )4.42( وبن�سبة مئوية )88.4( وبتقدير 
اإظهارها” يف املرتبة االأخرية، مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.21( وبن�سبة مئوية  اإىل كبت م�ساعري بداًل من  “اأجلاأ  مرتفع، بينما جاءت فقرة 
)44.2( وبتقدير منخف�س. 
4♦ بعُد مهارات اإدارة الذات.
جدول )10(








مرتفع3.97.89479.4اأ�ستطيع حتديد اأولوياتي بنجاح18
مرتفع3.86.87277.2لدي املقدرة على التعامل مع االإحباطات عند الف�سل21
مرتفع3.80.93176.0اأقوم باأداء املهام املطلوبة يف الوقت املحدد لها36
مرتفع3.77.93275.4األتزم بتنفيذ جدول اأعمايل يف مواعيده47
مرتفع3.751.06675.0اأ�سعر باأن عالقاتي مع النا�س �سيئة وت�سوبها امل�ساحنات55
متو�سط3.041.18860.8اأ�سعر ب�سعف االإجناز والطموح64
متو�سط2.341.00046.8اأ�سعر باأنني �سخ�س مندفع72
منخف�س2.051.09741.0اأ�سعر بامللل من رتابة احلياة وعدم التجديد83
3.320.530بُعد مهارات اإدارة الذات
66.4
متو�سط
الإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )10( اجلدول  يت�سح من 
بني  ما  تراوحت  الذات  اإدارة  مهارات  بُعد  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
)3.97 - 2.05(، وجاءت فقرة “اأ�ستطيع حتديد اأولوياتي بنجاح” 
مئوية  وبن�سبة   ،)3.97( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  االأوىل  املرتبة  يف 
من  بامللل  اأ�سعر  فقرة”  جاءت  بينما  مرتفع،  وبتقدير   )79.4(
رتابة احلياة وعدم التجديد” يف املرتبة االأخرية، مبتو�سط ح�سابي 
وبالتايل  منخف�س.  وبتقدير   )41.0( مئوية  وبن�سبة   ،)2.05( بلغ 
اأظهرت النتائج اأن م�ستوى املهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات 
الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز كان مرتفعًا، اإذ بلغ متو�سط 
املهارات احلياتية ككل )3.82( وبن�سبة مئوية )76.4(.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة )ال�سقري، 2020(، ودرا�سة 
اأن م�ستوى املهارات احلياتية  2020( اللتني ا�سارتا اإىل  )الهم�س، 
 ،)2019 )الرتك،  واأختلفت مع درا�سة  الدرا�ستني مرتفع،  اأفراد  لدى 
ودرا�سة )التخاينة، 2018(، اللتني اأ�سارتا اإىل اأن م�ستوى املهارات 
درا�سة  مع  اختلفت  وكذلك  متو�سطًا،  كان  االأفراد  لدى  احلياتية 
)احللوة، 2014( و)ال�سيد، 2007(، اللتني اأ�سارتا اإىل ق�سور م�ستوى 
مل�ستوى  املرتفعة  الدرجة  وتعزى  االأفراد.  لدى  احلياتية  املهارات 
الفل�سطينية امل�ساركني يف  املهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات 
اأنهم يتمتعون بقدر عايل من املهارات احلياتية  اإىل  مَتيز،  برنامج 
واالإح�سا�س بالكفاءة واملهارة التي تقود اإىل ا�سرتاتيجيات التعامل 
الفعالة، وهنا يكمن دور برنامج مَتيز يف متكني الطلبة امل�ساركني، 
تعزيز  ي�سمل  مبا  احلياتية  ومهاراتهم  الذاتية،  قدراتهم  وتطوير 
وتو�سيع  البّناء  النقدي  التفكري  على  وحتفيزهم  العامة  الثقافة 
عن  والتعبري  االت�سال  مهارات  وتعزيز  لديهم،  واملعارف  املدارك 
الذات، واحرتام االختالف بني النا�س وكذلك تطوير مهارتهم اللغوية 
اأ�سهم يف �سقل �سخ�سياتهم  اال�ستك�ساف، مما  والتكنولوجية وروح 
وعزز من اإمتالكهم للمهارات احلياتية. 
ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  بال�شوؤال♦ املتعلقة♦ النتائج♦
النف�سي لدى طلبة اجلامعات  اإح�سائّياً بني متو�سطات االأمن  داللة 
اجلن�س،  ملتغري:  تعزى  مَتيز  برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية 
الكلية، التقدير االأكادميي، مكان االإقامة؟
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الثالث،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  جابات  ال�ست  املعيارية  واالنحرافات 
امل�ساركني  الفل�سطينية  النف�سي لدى طلبة اجلامعات  االأمن  مقيا�س 
يف برنامج مَتيز تعزى ملتغريات: اجلن�س، الكلية، التقدير االأكادميي، 
مكان االإقامة، واجلدول )11( يبني ذلك:
جدول )11(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس األمن 
النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المشاركين في برنامج َتميز تعزى لمتغير: الجنس، 









3.86.408اإن�سانية    
طبية 




3.87.356اأقل من 75 
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3.79.491قرية     
3.84.456مدينة
3.94.349خميم
بني  ظاهرية  فروق  وجود   )11( اجلدول  من  يت�سح 
املتو�سطات احل�سابية على مقيا�س االأمن النف�سي يف �سوء توزيعها 
ح�سب متغريات الدرا�سة. وللك�سف عن داللة الفروق بني املتو�سطات 
احل�سابية ملقيا�س االأمن النف�سي، فقد اأجري حتليل التباين الرباعي 
واجلدول   ،)4-way ANOVA “without Interaction( تفاعل«  »بدون 
)12( يبني ذلك:
جدول )12(
تحليل التباين الرباعي )بدون تفاعل( على مقياس األمن النفسي لدى طلبة الجامعات 





























يت�سح من اجلدول )12( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند 
النف�سي لدى طلبة  ≥α( على مقيا�س االأمن  الداللة )0.05  م�ستوى 
اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز تعزى ملتغريات: 
هذه  اتفقت  وقد  االإقامة،  مكان  االأكادميي،  التقدير  الكلية،  اجلن�س، 
 ،)2018 )حمادة،  ودرا�سة   ،)2020 اهلل،  عبد  درا�سة(  مع  النتيجة 
 ،)Zotova and karapetyan, 2018( وكارابيتيان  زوتوفا  ودرا�سة 
قادر  باأنه  مَتيز  برنامج  يف  امل�سارك  الطالب  ل�سعور  ذلك  ويعزى 
على اإقامة عالقات اجتماعية، مع اأفراد اأ�رضته واأ�سدقائه وزمالئه 
الهدوء  الأجواء  اإ�سافة  زمالئه،  مع  القلق  اأو  بالتهديد  ي�سعر  ال  واأنه 
للطلبة  الربنامج  يوفرها  التي  االنفعايل  واال�ستقرار  واال�سرتخاء 
اأو  اأو الكلية  امل�ساركني �سوا�سية على اختالفاتهم من حيث اجلن�س، 
حت�سيلهم االأكادميي اأو مكان اإقامتهم.
الرابع: ال توجد فروق ذات داللة  بال�شوؤال♦ املتعلقة♦ النتائج♦
اجلامعات  طلبة  لدى  احلياتية  متو�سطات املهارات  بني  اإح�سائّياً 
اجلن�س،  ملتغريات:  تعزى  مَتيز  برنامج  يف  امل�ساركني  الفل�سطينية 
الكلية، التقدير االأكادميي، مكان االإقامة؟
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الرابع،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س 
الفل�سطينية امل�ساركني يف  املهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات 
االأكادميي،  التقدير  الكلية،  اجلن�س،  ملتغريات:  تعزى  مَتيز  برنامج 
مكان االإقامة، واجلدول )13( يبني ذلك:
جدول )13(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المشاركين في برنامج َتميز تعزى لمتغير: الجنس، الكلية، 








3.39.534.06.563.55.474.43.493.86.39اإن�سانية    
طبية 
3.45.554.33.353.61.344.53.303.98.30ومتري�سية      
التقدير 
االأكادميي
3.31.454.05.553.52.424.54.393.86.29اأقل من 75 
من 75 اإىل 
853.27.544.05.563.49.504.27.563.77.44
3.48.584.13.793.56.454.40.753.89.51اأكرث من 85 
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3.20.614.00.613.44.524.37.543.75.46قرية     
3.38.454.07.653.57.434.36.653.84.41مدينة
3.45.504.20.513.55.404.40.493.89.38خميم
M     = المتوسط الحسابي   SD= االنحراف المعياري 
يت�سح من اجلدول )13( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س املهارات احلياتية 
يف �سوء توزيعها ح�سب متغريات الدرا�سة. وللك�سف عن داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية واملجاالت الفرعية ملقيا�س 
واجلدول   ،”4-MANOVA “without Interaction(( الرباعي متعدد املتغريات »بدون تفاعل«  التباين  اأجري حتليل  املهارات احلياتية، فقد 
)14( يبني ذلك:
جدول )14(

























2232.111.341.712.مهارات العمل اجلماعي امل�سرتك
7422.3712.159.119.الدرجة الكلية 
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يز لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية املشاركني في برنامج تمَ
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46.732143.327مهارات العمل اجلماعي امل�سرتك
24.554143.172الدرجة الكلية 
)p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
يتبني من اجلدول )14( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة ).α≤05( على الدرجة الكلية، واملجاالت الفرعية 
ملقيا�س املهارات احلياتية تعزى ملتغريات: اجلن�س، والكلية، والتقدير االأكادميي، ومكان االإقامة. بينما كانت هناك فروق دالة اإح�سائيًا 
يف بعُد مهارات اإدارة الذات تبعاً ملتغريي الكلية، ومكان االإقامة. وللك�سف عن موقع الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لبُعد مهارات اإدارة 
 )LSD( الذات لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج متَيز تعزى ملتغريي: الكلية، ومكان االإقامة اأجري اختبار اأقل فرق دال
واجلدوالن )15( )16( يو�سحان ذلك:
جدول )15(
 نتائج اختبار)LSD( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة 
على ُبعد مهارات إدارة الذات لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المشاركين في برنامج َتميز 
تعزى لمتغير الكلية
طبية إنسانية    علميةالمتوسطالمستوىالمتغير




3.39إنسانية    
طبية 
وتمريضية      
3.45
)p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
عند  اإح�سائيًا  فروق دالة  وجود   ) 15( اجلدول  من  يت�سح 
م�ستوى الداللة )α≤ 0.05( يف بُعد مهارات اإدارة الذات تبعًا ملتغري 
ل�سالح  الفروق  وجاءت  ومتري�سية(،  و)طبية  بني )علمية(  الكلية 
)طبية ومتري�سية(.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة )ال�سيد، 2007(، واختلفت 
الذات  اإدارة  الفروق يف جمال  كانت  اإذ   )2019 )الرتك،  درا�سة  مع 
طبيعة  باعتبار  النتيجة  هذه  تف�رض  وقد  العلمية،  الكليات  ل�سالح 
اأكرث  واملختربات  الدرا�سية  املواد  على  التخ�س�سات  هذه  تركيز 
الطبية  الكليات  فطلبة  نف�سه،  الطالب  �سخ�سية  على  الرتكيز  من 
الكليات  طلبة  من  اأطول  درا�سية  �ساعات  يق�سون  والتمري�سية 
التي  العملية  وال�ساعات  النظرية،  الدرا�سية  املواد  لطبيعة  االأخرى 
يق�سونها يف املختربات، والعيادات التدريبية. لذا يرى الباحثان اأن 
هذه النتيجة منطقية باعتبار اأن طلبة الكليات الطبية والتمري�سية 
يختلفون على طلبة الكليات االأخرى با�ستخدامهم طرقًا اأكرث تعقيداً؛ 
لتحقيق اإدارة الذات، كونهم يتعاملون مع م�ساقات درا�سية ت�ستدعي 
بدوره  بالدرا�سة، وهذا  والرتكيز  التفكري  عليا يف  ا�ستخدام مهارات 
ي�سعرهم باأنهم ال ميتلكون القدر الكايف من املهارات احلياتية ب�سكل 
عام ومهارات اإدارة الذات على وجه اخل�سو�س.
جدول )16(
 نتائج اختبار)LSD( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة 
على ُبعد مهارات إدارة الذات لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المشاركين في برنامج َتميز 





*0.25-0.18-3.20قرية     
3.38مدينة
3.45مخمي
  )p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )16( اجلدول  من  يت�سح 
م�ستوى الداللة )α≤ 0.05( يف بُعد مهارات اإدارة الذات تبعًا ملتغري 
االإقامة بني )قرية( من جهة وكل من )مدينة( و)خميم( من  مكان 
جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�سالح كل من)مدينة( و)خميم(.
وقد تعزى هذه النتيجة اإىل طبيعة احلياة يف املدينة واملخيم، 
يف  باحلياة  مقارنة  ومتطلباتها  مب�سوؤولياتها  �ساغطة  حياة  فهي 
اأن توافر الفر�س للطلبة من: املدن، واملخيمات  اإىل  اإ�سافة  القرية، 
اأحدث  دائم،  ب�سكل  الالمنهجية  والفعاليات  باالن�سطة  باال�سرتاك 
لديهم حالة من الالمباالة، واالعتيادية، بعك�س الطلبة القاطنني يف 
القرى، فان طبيعة االختالفات والفروق اخلدماتية، وطبيعة البيئة 
املعا�سة جتعل لدى طلبة القرى تعط�س دائم لالنخراط بالفعاليات 
لذواتهم  حتقيقهم  يف  ت�سهم  التي  التدريبية  والدورات  واالأن�سطة 
واإدارتها بالطريقة املثلى.  ويرى الباحثان اأن هذه النتيجة منطقية 
الفر�س  بانعدام  مقارنة  بتفا�سيلها،  املدنية  احلياة  نظام  ظل  يف 
لدى ال�سباب والطلبة من القرى، كون االإقامة يف املدينة اأو املخيم 
اأكرث اإجهاداً للذات.
النتائج♦املتعلقة♦بال�شوؤال♦اخلام�س: هل توجد عالقة ارتباط 
طلبة  لدى  احلياتية  واملهارات  النف�سي  االأمن  بني  اإح�سائياً  دالة 
188
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اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف برنامج مَتيز؟
ارتباط  معامل  ا�سُتخرج  اخلام�س،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
النف�سي،  االأمن  مقيا�سي  بني   )Person Correlation( )بري�سون( 
واملهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف 
برنامج مَتيز، واجلدول )17( يو�سح النتائج.
جدول )17(
 قيم معامات ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياسي األمن النفسي 



















)p < .01 **( دال إحصائياً عند مستوى الداللة**
داللة  ذات  ارتباط  عالقة  وجود   )17( اجلدول  من  يت�سح 
النف�سي  بني االأمن   ) α≤0.01( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
واملهارات احلياتية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية امل�ساركني يف 
 )**0.768( بري�سون  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  اإذ  مَتيز،  برنامج 
االأمن  درجة  ازدادت  كلما  مبعنى  موجبة؛  طردية  العالقة  وجاءت 
النف�سي، ازداد م�ستوى املهارات احلياتية.
االأمن  مفهوم  اإليه  ي�سري  ما  بح�سب  النتيجة  هذه  تف�رض  وقد 
مثل:  اأخرى،  مفاهيم  مع  موؤ�رضاته  يف  يتداخل  كونه  النف�سي 
والر�سا  الذاتي،  والتكيف  الذاتي،  واالأمن  االنفعالية،  الطماأنينة 
الخ،   ... االنفعايل،  والتوازن  االإيجابي،  الذات  ومفهوم  الذات،  عن 
واالأمان،  االأمن  اإىل  احلاجة  باأنه  )ما�سلو(  اأو�سحه  كما  وبخا�سة 
واال�ستقرار، واحلماية، والتحرر من اخلوف والقلق، واالإح�سا�س بعدم 
 Maslo,( واحلدود  والقانون،  والنظام،  الرتابط  اإىل  واحلاجة  اخلطر، 
1970(. كما اأنه ي�سنف يف مكونني، اأحدهما داخلي يتمثل يف عملية 
التوافق النف�سي مع الذات، واالآخر خارجي يظهر يف عملية التكيف 
االجتماعي مع االآخرين، والتفاعل معهم بعيداً عن العزلة والوحدة، 
التي تخل بالتوازن النف�سي لل�سباب واملراهقني، وتوؤثر على م�ستوى 
توافقهم االجتماعي.
يكونوا  اأن  اإىل  الطلبة  النف�سي مييل  االأمن  فمن خالل حتقيق 
اأحالمهم  لتتحول  وي�سعون  النجاحات،  من  املزيد  يحققون  جيدين 
اإىل حقائق، وهذا من �ساأنه يجعلهم جادين دومًا المتالك املهارات 
لالأمن  حتقيقهم  وبالتايل،  االآخرين.  عن  مَتيزهم  التي  احلياتية 
بنف�سهم  ثقتهم  من  ويزيد  االأ�سا�سية،  حاجاتهم  ي�سبع  النف�سي 
ال�سحة  عليها  ترتكز  التي  الدعائم  اأهم  من  فهو  وباالآخرين، 
النف�سية، ومن ال�سمات املميزة لل�سلوك ال�سوي الذي ال ينفي ال�سعور 
بالقلق، واخلوف، وال�رضاع ب�سورة متوقعة من اأجل اإزالة م�سادره 
مَتيز  برنامج  وجنح  النف�سي.  االتزان  حالة  اإىل  والعودة  وم�سبباته، 
يف توفري جو من االأمن النف�سي للم�ساركني فيه من طلبة اجلامعات 
الفل�سطينية، واأ�سهم ب�سكل كبري يف تطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم 
احلياتية.
االستنتاجات والتوصيات: 
ميكن♦ فاإنه♦ الدرا�شة،♦ اإليها♦ تو�شلت♦ التي♦ النتائج♦ �شوء♦ يف♦
التو�شية♦بالآتي:
1♦ الطلبة يف اجلامعات . �سوؤون  ت�سمني خطط عمل عمادات 
يف  ذلك  ي�سهم  بحيث  مَتيز،  لربنامج  م�سابهة  برامج  الفل�سطينية 
حتقيق االمن النف�سي، وتعزيز املهارات احلياتية لدى اأكرب عدد ممكن 
من طلبة اجلامعات.
2♦ ت�سمني خدمات االإر�ساد الرتبوي والنف�سي يف اجلامعات .
النف�سي  االأمن  مبفاهيم  الطلبة  بتعريف  تتعلق  برامج  الفل�سطينية 
و�سبل واليات حتقيقه.
3♦ تدر�س . التي  املناهج  �سمن  وم�ساقات  مواد  ا�ستحداث 
احلياتية  املهارات  بتعليم  تتعلق  املختلفة  التخ�س�سات  يف 
واالجتماعية  ال�سخ�سية،  املهارات  من  جمموعة  واإك�سابهم  للطلبة، 
اجلامعات  يف  يدر�س  مل�ساق  الربنامج  حتويل  اأو  واملتخ�س�سة، 
الفل�سطينية.
4♦ اإجراء درا�سات حول العالقة بني االأمن النف�سي واملهارات .
احلياتية من خالل عينات اأكرث �سمولية لعدد اأكرب من اجلامعات.
املصادر واملراجع العربية: 
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